辛亥革命以前の陳独秀　：　『安徽俗話報』を中心にして by 里見, 信也
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
ー
『安
徽
俗
話
報
』
を
中
心
に
し
て
1
里
見
信
也
は
じ
め
に
一
、
『安
徽
俗
話
報
』
の
発
刊
と
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
二
、
亡
国
の
危
機
を
め
ぐ
っ
て
三
、
西
洋
の
理
想
化
と
進
化
論
の
応
用
む
す
び
に
か
え
で
は
じ
め
に
陳
独
秀
が
新
文
化
運
動
の
推
進
者
と
し
て
、
ま
た
中
国
共
産
党
設
立
の
中
心
人
物
と
し
て
、
中
国
の
近
代
史
上
に
残
し
た
足
跡
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
し
か
し
、
陳
に
対
す
る
評
価
は
、
一
般
的
に
あ
ま
り
高
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
国
民
革
命
を
敗
北
に
導
き
、
そ
の
後
ト
ロ
ッ
キ
ズ
ム
に
は
し
り
党
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
た
め
に
陳
独
秀
の
生
涯
そ
の
も
の
が
、
す
べ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
新
島
淳
良
氏
は
、
陳
の
五
四
運
動
以
前
の
た
た
か
い
の
な
か
に
存
在
し
た
「
欠
陥
」、
つ
ま
り
西
洋
の
近
代
に
あ
ら
ゆ
る
長
所
を
見
辛
亥
革
命
以
前
の
練
独
秀
}
三
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
三
八
出
し
、
そ
れ
と
の
比
較
の
な
か
で
中
国
の
近
代
の
す
べ
て
を
短
所
と
考
え
、
西
洋
内
部
の
思
想
的
対
立
に
は
目
を
む
け
な
か
っ
た
と
い
う
短
絡
的
な
歴
史
認
識
が
、
そ
の
後
の
彼
の
実
践
活
動
の
な
か
で
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
陳
は
革
命
か
ら
脱
落
し
て
0
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
た
。
宇
野
重
昭
氏
は
、
陳
が
理
解
し
た
西
洋
と
は
民
主
主
義
と
科
学
に
集
約
さ
れ
た
、
中
国
近
代
化
の
万
能
薬
と
し
て
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
実
体
、
例
え
ば
、
自
由
・
平
等
・
博
愛
に
基
づ
く
近
代
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
確
立
さ
れ
②
た
か
と
い
う
点
が
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
評
し
た
。
③
新
島
・
宇
野
両
氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
陳
独
秀
研
究
の
特
徴
は
、
彼
の
革
命
あ
る
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
の
脱
落
④
の
原
因
を
、
五
四
運
動
以
前
(陳
が
マ
ル
ク
ス
主
義
を
受
容
す
る
以
前
)
に
お
け
る
彼
の
思
想
形
成
過
程
に
存
在
し
て
い
た
「
欠
陥
」
0
ー
西
洋
思
想
受
容
に
お
け
る
皮
相
性
ー
に
も
と
め
て
、
彼
の
思
想
的
営
為
の
す
べ
て
を
否
定
し
去
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
陳
の
評
価
と
そ
の
方
法
、
つ
ま
り
陳
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
逸
脱
し
た
原
因
と
そ
れ
に
起
因
す
る
彼
の
評
価
を
、
五
四
運
動
以
前
の
彼
の
思
想
性
に
の
み
も
と
め
る
方
法
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
五
四
運
動
に
い
た
る
ま
で
の
陳
の
言
動
を
検
⑥
討
す
る
な
ら
ば
、
横
山
宏
章
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
陳
は
政
治
家
・
革
命
家
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
国
民
の
意
識
革
命
を
は
か
ろ
う
と
し
た
啓
蒙
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
陳
を
こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
彼
が
マ
ル
ク
ス
主
義
者
か
ら
脱
落
し
て
い
っ
た
原
因
を
、
彼
の
啓
蒙
思
想
の
な
か
に
見
出
す
の
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
革
命
か
ら
の
脱
落
の
真
の
原
因
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
彼
の
思
想
の
営
為
の
過
程
に
も
と
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
時
期
の
彼
の
思
想
構
造
お
よ
び
指
0
導
性
に
分
析
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
思
想
形
成
の
う
え
で
「
欠
陥
」
が
存
在
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
ど
う
し
て
毛
沢
東
⑧
を
し
て
「
五
四
時
期
の
思
想
界
の
明
星
」
と
い
わ
し
め
る
ほ
ど
の
評
価
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
陳
独
秀
の
思
想
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
は
、
彼
の
理
論
が
な
ぜ
新
文
化
運
動
を
推
進
し
、
か
つ
当
時
の
社
会
の
な
か
に
あ
今
て
指
導
的
な
理
論
と
し
て
機
能
し
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
α
今
ま
り
彼
と
、
彼
を
必
要
と
し
た
社
会
と
の
か
か
わ
り
"
お
よ
び
革
命
実
践
の
具
体
的
な
歩
み
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
陳
の
総
体
的
な
評
価
が
く
だ
し
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
論
で
は
『
安
徽
俗
話
報
』
を
中
心
に
、
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
の
思
想
の
特
徴
を
垣
間
見
る
こ
と
に
す
る
。
一
、
『
安
黴
俗
話
報
』
の
発
刊
と
そ
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
安
徽
省
の
蕪
湖
で
発
刊
さ
れ
た
『
安
徽
俗
話
報
』
は
、
一
九
〇
四
(光
緒
三
十
)
年
二
月
十
五
日
の
創
刊
か
ら
翌
年
八
月
に
発
禁
さ
れ
る
ま
で
の
お
よ
そ
一
年
半
の
間
に
、
二
十
二
期
(
二
十
一
期
と
二
十
二
期
は
合
併
号
で
あ
る
)
ま
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
巨
視
的
に
み
る
と
地
球
上
が
新
た
な
世
界
を
模
索
し
、
胎
動
し
は
じ
め
た
と
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
曳
二
十
世
紀
は
帝
国
主
義
支
配
体
制
の
成
立
と
と
も
に
は
じ
ま
り
、
全
世
界
は
ほ
ぼ
抑
圧
体
系
と
し
て
の
帝
国
主
義
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
被
抑
圧
体
系
と
し
て
の
植
民
地
・
従
属
国
と
い
う
対
立
構
造
を
鮮
明
に
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
発
生
し
た
一
九
〇
五
年
の
ロ
シ
ア
⑨
第
一
革
命
を
契
機
に
、
革
命
運
動
・
民
族
運
動
の
潮
流
が
世
界
的
な
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
っ
た
。
革
命
の
気
運
が
次
第
に
高
ま
り
、
一
九
〇
五
(光
緒
三
十
一
)
年
ま
で
に
は
、
反
清
の
革
命
0
派
が
一
定
の
社
会
的
勢
力
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
盟
会
の
成
立
は
、
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
0
国
内
の
革
命
的
潮
流
を
高
揚
さ
せ
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
ツ
ァ
ー
ロ
シ
ア
の
東
三
省
占
領
に
反
対
す
る
拒
俄
運
動
で
あ
る
。
安
徽
省
に
お
い
て
も
、
清
朝
政
府
と
ロ
シ
ア
と
の
密
約
調
印
(
一
九
〇
二
年
四
月
)
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
わ
る
と
、
留
日
学
生
で
あ
っ
た
陳
独
秀
⑫
⑬
は
た
だ
ち
に
安
慶
に
も
ど
り
、
こ
の
年
、
柏
文
蔚
・
鄭
賛
丞
ら
と
と
も
に
青
年
励
志
学
社
を
結
成
し
た
。
青
年
励
志
学
社
は
、
拒
俄
義
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
コ
ご
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
四
〇
勇
隊
を
模
倣
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
社
員
の
軍
事
訓
練
を
お
こ
な
う
一
方
、
清
朝
政
府
の
売
国
政
策
を
厳
し
く
糾
弾
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
青
年
励
志
学
社
は
、
一
九
〇
三
(光
緒
二
十
九
)
年
に
は
清
朝
政
府
の
弾
圧
に
よ
り
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
柏
文
　
蔚
ら
は
、
安
慶
の
武
備
学
堂
練
軍
に
入
り
、
活
発
に
革
命
活
動
を
展
開
し
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
五
年
五
月
、
李
光
炯
が
、
教
育
の
普
及
と
革
命
勢
力
の
培
養
を
目
的
に
、
長
沙
に
開
設
し
て
い
た
「安
黴
旅
湘
公
学
」
を
「安
徽
公
学
」
と
改
め
て
、
そ
れ
を
蕪
湖
に
移
す
と
、
陳
独
秀
を
は
じ
め
と
す
る
燹
恥
劉
魁
゜
柏
文
蔚
゜
陶
鍮
ら
の
活
動
篆
続
耋
結
集
し
は
じ
め
た
・
こ
の
た
め
、
蕪
纓
安
徽
省
に
お
け
る
革
命
活
動
の
拠
点
と
な
り
、
「安
徽
公
学
」
は
「
安
徽
革
命
の
温
床
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
安
徽
俗
話
報
』
　
が
出
版
さ
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
た
り
、
安
徽
の
革
命
勢
力
を
育
成
す
る
の
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『安
徽
俗
話
報
』
は
月
に
二
度
(
一
日
と
十
五
日
)
発
刊
さ
れ
、
一
部
五
十
銭
で
販
売
さ
れ
た
。
創
刊
当
時
は
販
路
も
狭
く
、
発
行
　
部
数
は
一
千
部
程
度
で
あ
っ
た
が
、
半
年
後
に
は
三
千
部
を
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
販
売
地
域
も
南
京
.
上
海
.
鎮
江
.
揚
　
州
・
武
昌
・
南
昌
・
長
沙
な
ど
の
他
、
遠
く
は
遼
東
に
ま
で
お
よ
ん
だ
。
こ
の
時
期
は
、
全
国
的
に
も
白
話
報
の
出
版
ブ
ー
ム
で
あ
っ
⑳
⑳
た
。
そ
の
な
か
で
、
『杭
州
白
話
報
』
は
白
話
報
の
先
陣
を
き
っ
た
こ
と
で
、
上
海
で
出
版
さ
れ
た
『中
国
白
話
報
』
は
革
命
鼓
吹
の
　
白
話
報
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
、
『
安
徽
俗
話
報
』
は
、
出
色
の
白
話
報
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
陳
独
秀
は
こ
の
『安
徽
俗
話
報
』
の
総
編
集
お
よ
び
主
筆
と
し
て
活
躍
し
、
当
時
、
二
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
誌
上
で
は
主
に
「
三
愛
」
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
て
多
数
の
論
稿
を
執
筆
し
て
い
る
。
「安
徽
俗
話
報
発
刊
の
理
由
」
(
『安
徽
俗
話
報
』
第
一
期
-
以
下
『
安
徽
』
一
と
略
称
す
る
)
に
よ
れ
ぽ
、
創
刊
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
日
報
・
旬
報
は
少
な
く
な
い
が
、
す
べ
て
深
遠
な
文
章
で
、
「之
」
・
「乎
」
・
「
也
」
・
「
者
」
・
「矣
」
.
「焉
」
・
「哉
」
と
い
う
文
字
だ
け
が
、
紙
面
い
っ
ぱ
い
に
温
れ
て
い
る
。
学
識
の
な
い
人
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
を
理
解
で
き
よ
う
か
。
C　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
平
易
で
理
解
し
や
す
い
白
話
で
紙
面
を
埋
め
た
雑
誌
を
創
る
の
が
、
最
も
よ
い
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
白
話
報
発
刊
の
理
由
は
、
何
も
『安
徽
俗
話
報
』
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
『
中
国
白
話
報
』
や
『杭
州
白
話
報
』
な
ど
、
す
べ
て
の
白
話
報
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
『安
徽
俗
話
報
』
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
一
般
的
に
は
、
革
命
派
に
属
す
る
雑
誌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
こ
こ
で
い
う
革
命
の
意
味
で
あ
る
。
創
刊
号
の
「安
徽
俗
話
報
の
章
程
」
の
説
明
で
は
、
こ
の
白
話
報
は
「
論
説
」
・
「要
緊
的
新
聞
」
・
「本
省
的
新
聞
」
・
「歴
史
」
・
「
地
⑳
理
」
・
「教
育
」
・
「実
業
」
・
「小
説
」
・
「詩
詞
」
・
「間
談
」
・
「
行
情
」
・
「
要
件
」
・
「来
文
」
の
十
三
の
コ
ー
ナ
ー
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
娯
楽
性
に
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
が
、
第
一
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
「小
説
」
の
項
目
説
明
で
は
「
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
人
情
・
世
故
・
佳
人
・
才
子
・
英
雄
・
好
漢
の
は
な
し
で
あ
り
、
あ
の
『水
激
伝
』
・
『紅
楼
夢
』
・
『
西
廂
記
』
な
ど
⑳
と
比
べ
て
も
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
の
で
、
ど
う
か
み
な
さ
ん
読
ん
で
下
さ
い
」
と
宣
伝
し
、
「間
談
」
の
項
目
説
明
で
も
「古
代
・
近
代
・
本
国
・
外
国
の
お
よ
そ
不
思
議
な
あ
る
い
は
愉
快
な
出
来
事
を
随
意
に
書
き
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
皆
様
が
暇
で
す
る
こ
と
が
な
い
⑳
と
き
は
、
こ
れ
を
読
ん
で
気
を
晴
ら
し
て
下
さ
い
」
と
よ
び
か
け
て
い
る
。
『安
徽
俗
話
報
』
が
、
た
だ
単
に
革
命
を
鼓
吹
す
る
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
実
用
的
な
話
題
を
提
供
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
「実
業
」
の
項
目
に
お
い
て
は
、
「農
民
・
労
働
者
D
・
商
人
を
問
わ
ず
、
新
し
い
う
ま
味
の
あ
る
金
儲
け
の
方
法
を
皆
様
に
教
え
ま
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
「行
清
」
で
は
、
金
儲
け
の
た
め
M
に
、
内
外
の
相
場
の
変
動
を
詳
し
く
教
え
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
さ
に
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
内
容
が
、
こ
こ
に
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
読
者
の
興
味
を
ひ
く
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
随
所
に
な
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
理
論
的
で
格
調
の
高
い
内
容
の
白
話
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
一
四
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
四
二
報
を
つ
く
り
、
革
命
を
鼓
吹
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
民
衆
に
読
ま
れ
な
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
。
ま
ず
彼
ら
に
文
字
に
触
れ
る
機
会
を
提
供
す
る
。
そ
の
た
め
に
白
話
を
用
い
、
か
つ
娯
楽
性
や
実
用
性
に
富
ん
だ
内
容
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
「
教
育
」
の
項
目
説
　
明
に
お
け
る
「貧
民
や
女
性
・
子
供
に
勉
学
の
方
法
を
教
え
る
」
と
い
う
一
節
か
ら
は
、
読
者
層
が
ま
さ
に
無
知
文
盲
の
子
女
を
も
含
ん
だ
広
範
な
民
衆
に
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
『安
徽
俗
話
報
』
に
お
け
る
革
命
と
は
、
士
大
夫
階
級
に
独
占
さ
れ
て
い
た
知
識
の
解
放
と
い
う
文
化
的
な
意
識
革
命
で
あ
り
、
陳
が
こ
の
白
話
報
の
な
か
で
最
も
重
視
し
た
の
は
、
民
衆
を
啓
発
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
陳
の
革
命
活
動
は
啓
蒙
活
動
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
二
、
亡
国
の
危
機
を
め
ぐ
っ
て
陳
が
『安
徽
俗
話
報
』
の
論
稿
の
な
か
で
、
最
も
重
点
を
置
い
た
の
は
「論
説
」
で
あ
る
。
第
一
期
創
刊
号
の
「瓜
分
中
国
」
、
「
悪
俗
篇
」
(
『安
徽
』
三
・
四
・
六
・
七
・
十
二
・
二
十
二
一十
二
)、
「
説
国
家
」
(
同
前
五
)、
「亡
国
篇
」
(同
前
八
～
十
.
十
三
・
十
五
・
十
七
・
十
九
)
な
ど
の
論
説
は
、
当
時
の
政
局
や
社
会
問
題
を
鋭
く
分
析
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
「安
黴
の
鉱
務
を
論
ず
」
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
中
国
人
の
命
脈
が
い
っ
た
い
何
か
御
存
知
か
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
各
地
の
鉱
山
で
あ
る
。
鉱
山
と
は
地
中
の
宝
物
.
全
ゆ
国
の
精
華
で
、
す
べ
て
自
分
達
で
開
鉱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
外
国
に
譲
り
渡
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
他
、
陳
の
代
表
的
な
論
稿
と
し
て
「
地
理
略
」
(同
前
三
・
五
～
七
)、
「
国
語
教
育
」
(
同
前
三
)、
「西
洋
各
国
小
学
堂
の
情
形
」
(同
前
十
八
)、
「東
海
兵
魂
録
」
(
同
前
八
・
九
)、
「
中
国
兵
魂
録
」
(同
前
十
七
・
十
八
・
二
十
)、
「黒
天
国
」
(同
前
十
一
・
十
三
～
十
五
)
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
政
治
・
経
済
を
は
じ
め
地
理
・
教
育
・
軍
事
.
小
説
に
ま
で
説
き
お
よ
ん
で
お
り
、
彼
の
卓
越
し
た
識
見
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
論
稿
を
通
し
て
ま
ず
指
搆
で
き
る
こ
と
は
、
帝
国
主
義
列
強
の
侵
略
と
清
朝
政
府
の
売
国
政
策
に
ょ
る
亡
国
の
危
機
感
に
強
く
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
義
和
団
運
動
鎮
圧
に
名
を
借
り
た
ツ
ァ
ー
ロ
シ
ア
の
東
三
省
占
領
が
、
他
の
知
識
人
と
同
様
に
、
陳
に
も
帝
国
主
義
列
強
の
脅
威
を
痛
感
さ
せ
た
。
彼
は
「
瓜
分
中
国
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
数
千
年
来
の
祖
宗
相
伝
の
す
ば
ら
し
い
中
国
は
、
ま
さ
に
瓜
を
切
る
が
如
く
、
お
前
は
こ
こ
俺
は
こ
こ
と
分
割
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
す
な
わ
ち
「瓜
分
中
国
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
企
て
に
よ
る
と
、
ロ
シ
ア
は
す
で
に
東
三
省
を
占
領
し
て
、
さ
ら
に
直
隷
・
山
西
・
陝
西
・
甘
粛
を
占
領
し
よ
う
と
し
て
い
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
雲
南
・
貴
州
・
広
西
を
、
日
本
は
福
建
を
、
イ
タ
リ
ア
は
浙
江
を
各
々
占
領
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
分
割
統
治
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
中
国
の
現
状
を
と
ら
え
、
亡
国
と
は
「
土
地
・
利
権
・
主
権
を
外
国
に
奪
い
去
ら
@
れ
る
」
(
「
亡
国
篇
」
)
こ
と
で
あ
る
と
鋭
く
分
析
し
た
。
陳
独
秀
の
啓
蒙
運
動
は
、
帝
国
主
義
列
強
の
侵
略
を
前
に
し
て
、
危
機
意
識
の
ま
っ
た
く
欠
如
し
た
民
衆
に
自
覚
を
与
え
る
こ
と
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
陳
に
よ
れ
ば
、
列
強
に
よ
る
「瓜
分
中
国
」
と
い
う
状
況
を
招
い
た
の
は
、
も
と
よ
り
腐
敗
堕
落
し
た
清
朝
政
府
に
あ
る
が
、
こ
の
期
に
お
よ
ん
で
国
体
や
政
治
に
無
関
心
な
国
民
に
こ
そ
、
そ
の
主
要
な
原
因
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
陳
は
ま
ず
無
自
覚
な
国
民
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
わ
れ
わ
れ
中
国
入
は
家
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
国
家
の
欠
陥
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
家
の
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
国
の
こ
と
を
考
え
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
全
国
四
億
の
民
は
一
身
一
家
の
み
を
守
り
、
一
国
の
士
地
・
利
権
・
主
権
が
外
国
に
奪
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
を
ま
っ
た
く
知
ろ
う
と
し
な
㎏
。
こ
の
よ
う
に
陳
は
、
自
分
達
の
利
益
の
こ
と
し
か
頭
に
な
く
、
国
家
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
民
衆
を
容
赦
な
く
糾
弾
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
亡
国
の
危
機
を
民
衆
に
強
く
訴
え
た
の
は
、
何
も
陳
独
秀
一
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
一
四
三
佛
歡
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
四
四
『安
徽
俗
話
報
』
に
お
け
る
陳
の
亡
国
論
に
先
駆
け
て
、
全
国
各
地
で
革
命
派
あ
る
い
は
変
法
派
の
別
を
問
わ
ず
、
す
で
に
よ
り
明
確
に
、
よ
り
先
鋭
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
開
明
的
な
知
識
人
は
、
こ
の
よ
う
な
亡
国
の
危
機
を
訴
え
る
こ
と
が
、
国
民
を
覚
醒
さ
せ
る
う
え
で
最
も
有
効
性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
と
同
時
に
、
み
ず
か
ら
が
亡
国
の
危
機
を
自
己
の
内
に
強
烈
に
意
識
し
て
い
た
。そ
れ
で
は
、
彼
ら
と
陳
独
秀
と
の
間
に
は
、
そ
の
理
論
の
展
開
に
お
い
て
、
当
時
い
か
な
る
相
違
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
こ
の
時
期
の
陳
独
秀
の
論
調
と
相
似
す
る
部
分
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
陳
天
華
と
、
彼
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
両
者
と
も
平
易
な
白
話
文
の
体
裁
を
と
っ
て
執
筆
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
読
者
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
民
衆
を
啓
蒙
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
第
二
の
点
は
、
亡
国
の
危
機
を
説
い
て
民
衆
に
自
覚
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
や
ポ
ー
ラ
ソ
ド
な
ど
、
国
を
な
く
し
た
外
国
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
中
国
の
直
面
し
て
い
る
亡
国
は
、
今
ま
で
の
単
な
る
王
朝
の
交
替
と
は
異
な
り
、
民
族
の
滅
亡
に
ま
で
お
よ
ぶ
と
す
る
。
両
者
に
差
異
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
後
の
理
論
の
展
開
に
お
い
て
で
あ
る
。
陳
天
華
は
、
亡
国
の
最
大
の
原
因
を
、
帝
国
主
義
勢
力
と
屈
辱
的
な
妥
協
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
満
州
政
府
に
向
け
、
民
族
的
.
人
種
的
自
覚
を
も
っ
た
　
漢
民
族
に
よ
る
排
満
革
命
、
す
な
わ
ち
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
主
義
的
排
満
革
命
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
清
朝
政
府
と
の
妥
協
を
ま
っ
た
く
許
さ
ず
、
完
膚
な
き
ま
で
の
満
人
政
府
お
よ
び
立
憲
派
・
洋
務
派
へ
の
批
判
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
一
方
、
『安
徽
俗
話
報
』
に
み
ら
れ
る
陳
独
秀
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
亡
国
の
危
機
を
招
い
た
最
大
の
原
因
は
、
自
覚
の
な
い
民
衆
に
置
か
れ
、
誹
満
齣
な
清
朝
政
府
批
判
は
癒
と
ん
ど
み
ら
池
ず
、
ま
允
具
体
的
な
政
治
革
命
に
も
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
鳳
い
な
恥
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
陳
独
秀
の
思
想
が
陳
天
華
よ
り
治
く
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
崩
壊
ぜ
ん
と
す
る
祖
国
の
現
状
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
彼
を
奮
い
立
た
せ
た
の
は
愛
国
心
と
そ
れ
を
基
底
と
し
た
危
機
意
識
で
あ
っ
た
。
徒
手
空
拳
に
等
し
い
一
青
年
に
で
き
る
こ
と
な
ど
限
ら
れ
て
い
る
。
清
朝
支
配
体
制
の
支
柱
で
あ
る
伝
統
思
想
が
死
滅
せ
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
価
値
観
が
存
在
し
な
い
と
き
に
、
陳
独
秀
は
民
衆
に
自
覚
を
与
え
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
伝
統
的
支
配
体
制
の
束
縛
か
ら
の
個
の
確
立
を
も
と
め
る
こ
と
が
、
亡
国
の
危
機
か
ら
祖
国
を
救
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。
彼
は
い
う
。
亡
国
の
原
因
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
御
存
知
か
。
そ
れ
は
皇
帝
が
よ
く
な
い
と
か
、
役
人
が
悪
い
と
か
、
兵
力
が
弱
い
と
か
、
財
力
が
乏
し
い
と
か
、
外
国
に
だ
ま
さ
れ
て
い
る
と
か
、
土
匪
が
反
乱
を
起
こ
す
と
か
い
っ
た
も
の
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
お
よ
そ
一
国
の
興
亡
は
、
国
民
と
し
て
の
性
質
が
よ
い
か
わ
る
い
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
中
国
人
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
悪
し
き
性
質
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
亡
国
の
原
因
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
陳
独
秀
が
政
治
革
命
に
先
行
し
て
、
民
衆
一
人
一
人
の
意
識
革
命
を
は
か
ろ
う
と
し
た
啓
蒙
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
清
宋
に
お
け
る
啓
蒙
家
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
一
般
的
に
啓
蒙
家
と
は
、
士
大
夫
階
級
の
立
場
に
立
脚
し
西
洋
思
想
を
観
念
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
紹
介
し
た
人
物
で
あ
り
、
革
命
家
や
政
治
家
に
比
べ
る
と
か
な
り
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
⑳
て
い
る
。
し
か
し
、
清
末
の
半
封
建
・
半
植
民
地
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
、
封
建
的
倫
理
観
の
手
桎
・
足
枷
か
ら
脱
却
で
き
な
い
で
い
た
多
く
の
民
衆
の
「
蒙
」
を
「
啓
」
き
、
未
来
へ
の
指
針
を
示
し
た
と
い
う
功
績
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
啓
蒙
家
と
は
、
当
時
の
社
会
的
要
求
の
体
現
者
で
あ
り
、
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
1
と
し
て
、
革
命
家
や
政
治
家
と
は
別
の
枠
組
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
陳
独
秀
の
啓
蒙
家
と
し
て
の
こ
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
の
新
文
化
運
動
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
は
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
一
四
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
四
六
彼
の
思
想
を
み
て
い
く
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
、
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
、
西
洋
の
理
想
化
と
進
化
論
の
応
用
陳
の
啓
蒙
思
想
は
如
何
な
る
原
理
に
基
づ
い
て
、
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
文
化
運
動
期
に
お
い
て
陳
が
理
想
と
し
た
社
会
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
サ
イ
エ
ン
ス
に
集
約
さ
れ
た
西
洋
で
あ
り
、
そ
の
核
心
を
⑳
担
っ
て
い
た
の
が
進
化
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
著
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
思
想
の
萌
芽
は
辛
亥
革
命
以
前
に
あ
っ
た
。
陳
は
論
説
「
悪
俗
篇
」
(前
掲
)
を
中
心
に
頑
迷
固
陋
な
る
旧
風
俗
・
旧
習
慣
に
対
し
て
筆
鋒
激
し
く
攻
撃
を
加
え
た
が
、
そ
の
武
器
と
し
た
の
が
理
想
化
さ
れ
た
西
洋
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
。
現
在
、
世
界
万
国
の
な
か
で
結
婚
の
基
準
は
、
西
洋
が
最
も
文
明
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
男
女
み
ず
か
ら
相
貌
・
才
能
・
性
情
・
徳
性
が
つ
り
あ
っ
て
い
る
相
手
を
選
ん
で
結
婚
す
る
。
そ
れ
故
、
西
洋
の
夫
婦
の
愛
情
の
深
さ
は
、
中
国
人
に
は
と
う
て
い
お
よ
ば
な
い
。
中
国
の
男
性
が
女
性
を
娶
る
の
は
、
自
分
に
か
わ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
を
育
て
さ
せ
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
中
国
の
女
性
@
が
男
性
に
嫁
ぐ
の
は
、
男
性
に
頼
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
中
国
人
は
、
も
っ
ぱ
ら
香
を
た
い
て
菩
薩
を
敬
う
こ
と
が
好
き
だ
が
、
む
し
ろ
菩
薩
は
わ
れ
わ
れ
中
国
人
を
守
っ
て
く
れ
な
い
ば
か
り
か
、
国
事
は
衰
退
し
、
西
洋
人
か
ら
の
種
々
の
凌
辱
を
受
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
西
洋
人
は
、
菩
薩
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
信
じ
な
い
し
・
ま
た
香
を
た
い
た
り
す
る
よ
う
な
儀
式
も
蒭
や
ら
な
い
の
で
あ
⑱
こ
こ
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
の
旧
制
度
を
否
定
し
、
西
洋
を
理
想
化
し
て
と
ら
え
る
手
法
は
、
新
文
化
運
動
の
と
き
の
分
析
視
角
と
伺
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
陳
の
啓
蒙
思
想
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
「悪
俗
篇
」
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
男
女
間
の
平
等
を
は
じ
め
と
す
る
基
本
的
人
権
の
問
題
に
対
す
る
と
ら
え
方
は
、
当
時
の
中
国
と
西
洋
と
で
は
隔
世
の
感
が
あ
り
、
い
ま
お
く
れ
た
中
国
が
、
文
明
的
に
進
ん
だ
そ
の
西
洋
の
侵
略
に
よ
っ
て
亡
国
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
。
彼
の
思
考
の
な
か
に
は
、
た
え
ず
西
洋
の
優
越
性
が
絶
対
的
価
値
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
こ
そ
、
陳
の
時
勢
を
み
る
こ
と
に
秀
で
た
慧
眼
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
㊨
反
面
、
陳
の
こ
の
西
洋
を
理
想
化
す
る
思
考
方
法
は
、
す
で
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
に
、
表
面
的
に
は
「
西
洋
に
あ
ら
ゆ
る
長
所
を
考
え
て
、
中
国
に
あ
ら
ゆ
る
短
所
を
見
出
す
」
と
い
う
二
元
論
的
な
思
考
方
法
に
依
拠
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
果
た
し
て
、
陳
の
西
洋
思
想
受
容
の
方
法
は
、
き
わ
め
て
皮
相
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
内
部
に
あ
る
複
雑
な
思
想
構
造
が
分
析
で
き
な
い
で
い
た
と
い
い
き
れ
る
だ
ろ
う
か
。
陳
は
、
民
衆
を
覚
醒
し
て
自
覚
を
与
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
啓
蒙
と
し
て
の
機
能
を
第
一
義
的
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
字
を
読
む
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
い
無
知
な
民
衆
を
前
に
し
て
、
体
系
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
高
度
な
理
論
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
陳
の
こ
の
啓
蒙
を
目
的
と
し
た
論
稿
の
な
か
か
ら
、
彼
の
西
洋
思
想
受
容
の
方
法
や
、
あ
る
い
は
彼
が
そ
の
思
想
を
如
何
に
咀
嚼
し
構
築
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
進
化
論
も
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
陳
の
思
想
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
彼
の
進
化
論
の
背
景
を
み
て
お
く
。
周
知
の
よ
う
に
、
進
化
論
が
一
世
を
風
靡
し
、
清
末
の
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
は
、
厳
復
の
「天
演
論
」
に
よ
る
。
し
か
し
、
若
い
知
識
人
層
に
は
む
し
ろ
厳
復
の
旧
態
依
然
と
し
た
古
典
の
文
章
よ
り
も
、
梁
啓
超
の
歯
切
れ
の
よ
い
平
易
な
文
章
の
方
が
⑭
⑮
よ
り
歓
迎
さ
れ
た
ら
し
い
。
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
に
か
け
て
の
梁
は
「
思
想
が
最
も
著
し
く
変
革
・
革
命
に
接
近
す
る
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
と
き
に
提
唱
さ
れ
た
の
が
「新
民
説
」
で
あ
る
。
梁
の
「
新
民
説
」
を
貫
く
根
本
思
想
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
国
民
と
し
て
の
自
覚
を
培
養
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
梁
は
国
民
の
文
明
程
度
、
つ
ま
り
民
徳
・
民
智
・
民
力
の
向
上
を
は
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
一
四
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
四
八
⑯
か
る
こ
と
が
、
政
治
制
度
の
改
革
よ
り
も
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
と
説
い
た
。
陳
が
進
化
論
を
受
容
し
、
啓
蒙
家
と
し
て
の
立
場
を
築
い
た
の
も
、
こ
の
梁
の
論
説
に
ょ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
い
う
。
こ
の
世
に
存
在
す
る
如
何
な
る
商
品
に
も
、
よ
い
も
の
と
よ
く
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ふ
た
つ
を
比
べ
た
場
合
、
誰
も
が
よ
い
も
の
は
必
要
と
す
る
が
、
よ
く
な
い
も
の
は
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
が
人
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
誰
も
が
好
む
よ
い
商
品
は
、
日
増
し
に
繁
栄
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
く
な
い
商
品
は
誰
も
が
必
要
と
せ
ず
、
そ
れ
は
日
増
し
に
衰
微
し
て
い
き
、
そ
の
う
ち
に
消
え
て
な
く
な
り
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
が
お
よ
そ
世
界
の
優
勝
劣
敗
の
道
理
で
あ
る
。
こ
の
道
理
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
中
国
が
生
産
す
る
商
品
と
、
西
洋
各
国
の
商
品
と
を
比
較
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
⑰
よ
く
て
、
ど
ち
ら
が
よ
く
な
い
か
は
、
皆
様
が
よ
く
御
存
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
想
化
し
た
西
洋
と
進
化
論
と
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
思
想
的
営
為
は
よ
り
高
次
の
統
一
体
へ
と
止
揚
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
進
化
論
は
本
来
自
然
法
則
を
説
い
た
科
学
思
想
で
あ
り
、
社
会
を
ひ
と
つ
の
生
物
体
・
有
機
体
と
み
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
@
そ
の
内
部
に
あ
る
階
級
的
な
対
立
・
闘
争
と
い
う
観
点
が
見
落
さ
れ
る
と
い
う
欠
点
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
陳
が
こ
こ
で
用
い
た
進
化
論
は
、
あ
く
ま
で
も
啓
蒙
と
し
て
の
枠
組
の
な
か
に
あ
り
、
彼
は
、
そ
れ
を
梁
の
如
く
政
治
革
⑲
命
の
理
論
と
し
て
用
い
反
動
化
し
立
憲
君
主
体
制
を
宣
揚
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
は
抑
圧
体
系
と
被
抑
圧
体
系
と
い
う
「
優
勝
劣
敗
」
の
国
際
環
境
の
な
か
に
位
置
し
て
い
た
。
不
適
者
(中
国
)
が
適
者
(帝
国
主
義
諸
列
強
)
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
「
自
然
の
法
則
」
と
し
て
淘
汰
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
渦
中
で
、
陳
は
、
中
国
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
悲
観
し
て
現
実
か
ら
逃
避
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
あ
え
て
封
建
的
倫
理
観
の
な
か
で
淘
汰
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
民
衆
の
受
動
的
体
質
を
、
適
者
へ
の
能
動
的
体
質
へ
と
転
化
さ
せ
る
べ
く
要
求
し
た
の
で
あ
ウ
た
・
そ
れ
は
決
し
て
列
強
の
仲
間
入
り
を
究
極
と
し
た
も
の
で
ば
な
く
、
抑
圧
体
系
に
対
抗
す
る
独
立
.
自
主
の
精
神
を
勝
ち
と
る
た
め
の
闘
争
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
こ
こ
で
用
い
た
進
化
論
と
は
、
民
族
意
識
の
高
揚
を
は
か
る
た
め
の
基
本
的
原
理
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
彼
の
二
元
論
的
な
思
考
方
法
や
「適
者
生
存
」
・
「優
勝
劣
敗
」
に
帰
結
さ
れ
た
進
化
論
の
理
論
も
、
民
衆
を
啓
発
す
る
と
い
う
機
能
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
逆
に
単
純
化
さ
れ
た
簡
明
直
截
な
理
論
の
ゆ
え
に
啓
蒙
家
と
し
て
の
陳
を
際
立
た
せ
た
と
い
え
よ
う
Q
む
す
び
に
か
え
て
以
上
、
『
安
徽
俗
話
報
』
の
な
か
に
お
け
る
陳
の
思
想
的
営
為
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
て
き
た
。
結
論
と
し
て
い
・兄
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
陳
独
秀
は
、
明
ら
か
に
民
衆
の
「蒙
」
を
「啓
」
く
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
使
命
で
あ
る
と
考
え
た
啓
蒙
家
で
あ
っ
た
。
時
の
政
府
を
転
覆
し
、
そ
れ
に
か
わ
る
新
し
い
国
家
を
建
設
す
る
と
い
う
政
治
革
命
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
先
行
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
革
命
、
す
な
わ
ち
国
民
一
人
一
人
の
意
識
革
命
を
成
就
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
陳
が
民
衆
に
要
求
し
た
の
は
、
決
し
て
性
急
な
革
命
で
は
な
か
っ
た
。
伝
統
思
想
の
束
縛
か
ら
脱
却
し
た
艮
衆
が
、
み
ず
か
ら
奮
闘
努
力
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
陳
独
秀
を
評
価
す
る
う
え
で
、
現
実
と
の
か
か
わ
り
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
陳
の
す
べ
て
を
捨
象
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
先
見
の
明
が
世
に
尊
ば
れ
、
市
井
を
啓
蒙
し
時
代
の
流
れ
を
改
変
す
る
に
は
、
余
り
先
を
見
過
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
単
純
化
さ
れ
た
陳
の
啓
蒙
思
想
は
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
実
践
に
お
い
て
計
り
知
れ
な
い
作
用
を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
は
、
五
四
の
大
衆
運
動
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
啓
蒙
家
・
陳
独
秀
は
こ
の
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
「思
想
界
の
明
星
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
辛
亥
革
命
以
前
の
陳
独
秀
一
四
九
佛
教
大
學
大
學
院
硯
究
紀
要
第
十
五
號
註①
新
島
淳
良
「
五
・
四
時
代
の
陳
独
秀
の
思
想
」
(
『
思
想
』
三
八
〇
、
一
九
五
六
年
二
月
)
②
宇
野
重
昭
「
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
」
(
坂
野
正
高
・
衛
藤
瀋
吉
編
『
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
)
③
同
じ
立
場
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
、
前
田
浩
子
「陳
独
秀
の
思
想
」
(
『
寧
楽
史
苑
』
十
二
、
一
九
六
三
年
)
・
河
田
悌
一
「
啓
蒙
的
知
識
人
・
陳
独
秀
」
(
『経
済
理
論
』
=
二
一ご
、
一
九
七
三
年
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
④
陳
が
全
面
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
受
容
を
表
明
す
る
の
は
、
『
新
青
年
』
八
巻
一
号
(
一
九
二
〇
年
九
月
一
日
)
に
載
せ
ら
れ
た
「
談
政
治
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
⑤
こ
の
よ
う
な
見
解
は
す
で
に
、
今
井
駿
「
陳
独
秀
と
国
民
革
命
」
(
野
沢
豊
編
『
中
国
国
民
革
命
史
の
研
究
』
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
)
や
古
厩
忠
夫
「陳
独
秀
の
虚
像
と
実
像
」
(『
歴
史
評
論
』
三
二
九
、
一
九
七
七
年
)
の
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑥
横
山
宏
章
『
陳
独
秀
』
(朝
日
新
聞
社
・
一
九
八
三
年
)
⑦
今
井
、
前
掲
論
文
二
八
五
頁
。
こ
の
観
点
か
ら
今
井
氏
は
、
国
民
革
命
期
の
陳
に
分
析
を
加
え
て
い
る
。
⑧
王
樹
隷
.
李
学
文
・
王
沛
「
陳
独
秀
研
究
綜
述
」
(
『
陳
独
秀
評
論
選
編
』
上
冊
、
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三
年
八
月
)
一
〇
頁
よ
り
再
引
用
。
一
五
〇
⑨
斉
藤
孝
「
二
〇
世
紀
初
頭
の
反
帝
国
主
義
運
動
」
(『岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
二
三
)
参
照
。
⑩
狭
間
直
樹
「辛
亥
革
命
」
(同
前
書
)
参
照
。
⑪
林
増
平
『中
国
近
代
史
』
下
冊
(河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
五
八
年
)
五
九
〇
頁
。
⑫
字
は
烈
武
、
安
徽
省
鳳
陽
県
の
人
。
『革
命
人
物
誌
』
第
三
集
(中
央
文
物
供
応
社
、
一
九
六
九
年
)
参
照
。
⑬
賛
丞
は
字
で
、
柏
文
蔚
と
同
じ
く
安
黴
省
鳳
陽
県
の
人
。
同
前
書
、
第
九
集
参
照
。
⑭
名
は
徳
膏
、
光
炯
は
字
、
安
徽
省
桐
城
県
の
人
。
同
前
書
、
第
三
集
参
照
。
⑮
名
は
玄
英
、
曼
殊
は
僧
名
、
日
本
人
を
母
と
し
て
横
浜
に
生
ま
れ
る
。
同
前
書
、
第
九
集
参
照
。
⑯
字
は
申
叔
、
江
蘇
省
儀
徴
県
の
人
。
『
民
国
人
物
伝
』
第
一
巻
(中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
)
参
照
。
⑰
字
は
煥
卿
、
浙
江
省
会
稽
県
の
人
。
同
前
書
、
第
二
巻
参
照
。
⑱
当
時
の
安
徴
省
に
お
け
る
革
命
動
向
に
関
し
て
は
、
政
協
安
徽
省
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
「辛
亥
前
安
徽
文
教
界
的
革
命
活
動
」
(『辛
亥
革
命
回
憶
録
』
第
四
集
)
・
沈
寂
「辛
亥
革
命
時
期
的
岳
王
会
」
(同
前
『陳
独
秀
評
論
選
編
』
上
冊
)
な
ど
を
参
照
。
⑲
『安
徽
俗
話
報
』
第
十
二
期
の
「本
社
広
告
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「本
報
発
行
以
来
、
僅
及
半
載
、
毎
期
由
一
千
扮
、
増
至
三
千
汾
、
銷
路
之
広
、
為
海
内
各
白
話
冠
」
。
⑳
陳
万
雄
『新
文
化
運
動
前
的
陳
独
秀
』
(
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
一
九
七
九
年
)
四
七
頁
。
沈
寂
「辛
亥
革
命
時
期
的
陳
独
秀
」
(
前
掲
『
陳
独
秀
評
論
選
編
』
上
冊
)
九
七
頁
。
⑳
謝
俊
美
「
杭
州
白
話
報
」
(
『
辛
亥
革
命
時
期
期
刊
介
紹
』
二
、
新
華
書
店
、
一
九
八
二
年
)
参
照
。
⑳
察
楽
蘇
「
中
国
白
話
報
」
(
同
前
書
)
参
照
。
⑳
任
建
樹
・
呉
信
忠
・
張
統
模
「
陳
独
秀
和
安
黴
浴
話
報
」
(
前
掲
『
陳
独
秀
評
論
選
編
』
上
冊
)
六
四
頁
。
⑳
『
安
徽
俗
話
報
』
第
一
期
、
一
頁
。
⑳
前
掲
「辛
亥
前
安
黴
文
教
界
的
革
命
活
動
」
三
八
〇
頁
、
コ
道
個
報
以
口
語
式
的
文
字
、
作
革
命
的
宣
伝
、
内
容
又
能
結
合
実
際
、
激
発
人
心
」
お
よ
び
前
掲
『
新
文
化
運
動
前
的
陳
独
秀
』
四
六
頁
「
内
容
以
『
開
風
気
、
倡
革
命
』
為
主
」
と
あ
り
、
『
安
徽
俗
話
報
』
の
革
命
的
性
格
を
強
調
し
て
い
る
。
⑳
『
安
徽
俗
話
報
』
第
一
期
、
五
～
六
頁
。
こ
の
十
の
項
目
以
外
に
、
「
兵
事
」
・
「
伝
記
」
な
ど
多
数
の
項
目
が
増
設
さ
れ
て
い
る
。
⑳
『
安
徽
俗
話
報
』
第
一
期
、
六
頁
。
⑳
同
前
、
六
頁
。
⑳
同
前
、
五
頁
。
⑳
同
前
、
六
頁
。
⑳
同
前
、
五
頁
。
⑫
同
前
、
第
二
期
、
一
頁
。
辛
亥
革
命
以
前
の
練
独
秀
⑳
同
前
、
第
一
期
、
十
頁
。
⑭
同
前
、
第
八
期
、
二
頁
。
⑳
)
同
前
、
第
十
七
期
、
四
頁
。
⑳
島
田
虔
次
『
中
国
革
命
の
先
駆
者
た
ち
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
、
六
四
～
六
五
頁
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
革
命
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
い
た
革
命
家
と
し
て
は
、
陳
天
華
・
鄒
容
・
章
炳
麟
の
三
人
を
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
陳
天
華
の
も
の
だ
け
が
、
口
語
体
で
書
か
れ
、
列
強
の
侵
略
を
強
調
し
た
と
い
う
。
⑰
永
井
算
巳
「
陳
天
華
の
生
涯
」
(
『史
学
雑
誌
』
亠ハ
五
-
十
一
、
一
九
五
六
年
)
参
照
。
⑳
)
『
安
徽
俗
話
報
』
第
十
七
期
、
一
頁
。
⑳
河
田
前
掲
「
啓
蒙
的
知
識
人
・
陳
独
秀
」
。
河
田
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
陳
の
啓
蒙
的
体
質
を
否
定
し
て
い
る
。
⑳
新
島
前
掲
「
五
・
四
時
代
の
陳
独
秀
の
思
想
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
本
論
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
陳
の
こ
の
思
想
は
「
欠
陥
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
@
『
安
徽
俗
話
報
』
第
三
期
、
四
頁
。
@
同
前
、
第
七
期
、
六
頁
。
⑬
新
島
前
掲
「
五
・
四
時
代
の
陳
独
秀
の
思
想
」
お
よ
び
宇
野
前
掲
「中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
と
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
」
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑭
伊
藤
秀
一
「進
化
論
と
中
国
の
近
代
思
想
」
(『
歴
史
評
論
』
一
一
五
一
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
五
號
一
ご
二
、
一
九
亠ハ
○
年
)
四
〇
頁
。
㊥
木
原
勝
治
「
梁
啓
超
の
新
民
説
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
文
学
』
一
八
〇
、
一
九
六
〇
年
)
八
二
七
頁
。
⑯
同
前
、
八
三
一
頁
。
一
五
二
@
『安
徽
俗
話
報
』
第
十
三
期
、
一
頁
。
⑱
新
島
前
掲
「五
・
四
時
代
の
陳
独
秀
の
思
想
」
四
〇
頁
。
⑲
伊
藤
前
掲
「進
化
論
と
中
国
の
近
代
思
想
」
参
照
。
(文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
東
洋
史
学
専
攻
)
